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บทคัดย่อ
  จากการศกึษากลวธิกีารประพนัธใ์นงานเขยีนบทสมัภาษณข์องวรพจน ์พนัธุพ์งศ ์พบลกัษณะเดน่ 7 ประการ ประการ
ที่หนึ่ง การตั้งชื่อเรื่อง พบ 5 กลวิธี ได้แก่ การตั้งชื่อเรื่องแบบบอกเนื้อหาเชิงสรุป แบบชวนฉงน แบบขัดแย้ง การตั้งชื่อเรื่อง
จากสิ่งที่เป็นกระแสสังคม และแบบคำาถาม ประการที่สอง การเขียนความนำา พบ 10 กลวิธี ได้แก่ การกล่าวถึงภูมิหลังของ 
ผูใ้หส้มัภาษณ์ แบบสนทนากบัผูอ้า่น แบบนำาดว้ยเหตกุารณท์ีเ่ปน็กระแสสงัคม แบบเรือ่งสัน้และนวนยิาย แบบนำาดว้ยเรือ่งเลา่
ที่ผู้เขียนได้ประสบมา แบบบทละคร แบบกระแสสำานึก แบบนำาด้วยการสร้างปมขัดแย้ง แบบกลอนเปล่า และนำาด้วยคำาพูด
ของผู้ให้สัมภาษณ์ ประการที่สาม การเขียนเนื้อเรื่อง พบการนำาเสนอจากกลวิธีการตั้งคำาถาม 8 ลักษณะได้แก่ การถามเพื่อ
เปิดประเด็น การถามด้วยคำาถามต่อเนื่อง การถามในลักษณะสรุปคำาตอบ การถามโดยแสดงทัศนะของผู้เขียน การถามโดย
กลา่วอา้งแหลง่ทีม่า การถามโดยพาดพงิถงึบคุคลทีส่าม การถามในลกัษณะยัว่ยอุารมณ ์และการถามดว้ยคำาถามแยง้ ประการ
ที่สี่ การนำาเสนอฉากและบรรยากาศ พบการนำาเสนอฉากที่เป็นสถานที่ เวลา และวิถีชีวิตหรือสภาพสังคม ประการที่ห้า การ
ปรากฏตัวของผู้เขียนในบทสัมภาษณ์ พบทั้งการแสดงตัวตน และการแทรกทัศนคติของผู้เขียน ประการที่หก การเสนอบท
สัมภาษณ์ของบุคคลอื่นประกอบ ประการที่เจ็ด การเขียนความจบ พบ 5 กลวิธี ได้แก่ การจบด้วยถ้อยคำาให้สัมภาษณ์ การ
กลา่วถงึบคุลกิภาพของผูใ้หส้มัภาษณ ์การทิง้ทา้ยไวใ้หค้ดิ การแสดงความรูส้กึของผูเ้ขยีน และการบรรยายฉากและบรรยากาศ
Abstract
  The researcher analyzed writing techniques used by Worapoj Punpong in his interview 
articles, as well as to categorize perspectives presented in his works. The results showed that 
there were seven distinctive writing techniques usually used by the writer. Firstly,  in writing 
the titles of the interview articles, the researcher found five technigues : (1) showing the main 
idea in the titles, (2) making readers wonder, (3) showing controversies, (4) presenting social 
hot issues, and (5) asking questions. Secondly, in the leading part of the interview articles, 
Worapoj used 10 techniques: (1) introducing the story by describing interviewees’ backgrounds, 
(2) talking with readers, (3) discussing social issues, (4) using short story and novel writing 
techniques, (5) telling about writer’s experiences, (6) using dramatic plots, (7) showing stream of 
consciousness, (8) leading with conflicts, (9) using free verse or interviewees’ phrases, and (10) 
starting the articles with interviewees’ descriptive expressions. Thirdly, eight types of questions 
were found in using in the main content: (1) leading, (2) follow-up, (3) information-checking, 
(4) reflective, (5) information sources, (6) third persons referring, (7) asking as provocation and, 
(8) stating counter evidence. Next, the writer presents places, times and life styles or social 
situations as the settings. Fifth, in the matter of Worapoj’s self-presentation, the author showed 
himself as a part of the story, and sometimes expressed his own opinions on discussing issues. 
Sixth, he occasionally used opinions from people get  involved with the  interviewee to fulfill 
the story. Lastly, in the ending part, Worapoj finalized the stories in five techniques : (1) using 
interviewees’ opinions (2) applying interviewees’ personality, (3) leaving questions, (4) expressing 
author’s feelings, and (5) narrating settings or environments.
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คำ�สำ�คัญ: กลวิธีการประพันธ์ งานเขียนบทสัมภาษณ์, วรพจน์ พันธุ์พงศ์
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บทนำ�
  วรพจน์ พันธุ์พงศ์ เป็นนักสัมภาษณ์มืออาชีพที่สร้างสรรค์งานเขียนประเภทบทสัมภาษณ์มานานนับทศวรรษ วรพจน์ 
พนัธุพ์งศ ์เร่ิมทำางานสมัภาษณต์ัง้แตป่ ีพ.ศ. 2536 เปน็ตน้มา โดยมปีระสบการณก์ารเปน็ผูส้ือ่ขา่วประจำาหนงัสอืพมิพผ์ูจ้ดัการ 
ตอ่มาไดเ้ขา้มาเปน็กองบรรณาธกิารนติยสารจเีอม็ เปน็หนึง่ในคณะบรรณาธกิารนติยสารโอเพน่ รว่มกบัภญิโญ ไตรสรุยิธรรมา 
และปราบดา หยุ่น ก่อนจะมาเป็นบรรณาธิการนิตยสารไรเตอร์  ร่วมกับบินหลา สันกาลาคีรี  และพรชัย วิริยะประภานนท์ 
ขณะเดียวกันก็ทำาหน้าที่สื่อมวลชนอิสระในฐานะนักเขียน นักสัมภาษณ์ จนถึงปัจจุบัน  
  ตลอดระยะเวลานับสิบปีที่ผ่านมา วรพจน์ พันธุ์พงศ์ สร้างผลงานทั้งบทสัมภาษณ์ สารคดี กวีนิพนธ์ และความเรียง 
ไว้เป็นจำานวนมาก โดยมีผลงานพิมพ์รวมเล่มออกมาอย่างต่อเนื่องทั้งหมด 18 เล่ม ผลงานเรื่อง ที่เกิดเหตุ ได้รับรางวัลรอง
ชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทสารคดี จากการประกวดหนังสือดีเด่นรางวัลเซเว่นบุ๊คอวอร์ด ประจำาปี พ.ศ. 2554 และในฐานะ
สื่อมวลชน วรพจน์ พันธุ์พงศ์ ทำาหน้าที่สัมภาษณ์ผู้คนหลากหลายสาขาอาชีพมาไม่น้อยกว่า 500 คน มีงานเขียนบทสัมภาษณ์
ของวรพจน ์พนัธุพ์งศ ์ทีป่รากฏในนติยสารฉบบัตา่งๆ อาท ินติยสารจเีอม็ อมิเมจ เอม็ โอเพน่ บทสมัภาษณเ์หลา่นัน้ไดค้ดัสรร 
นำามารวมเล่มภายหลัง  นอกจากนั้นยังมีบทสัมภาษณ์ขนาดยาวที่  วรพจน์  พันธุ์พงศ์  สัมภาษณ์และเรียบเรียงเรื่องราวของ
บุคคลจัดทำาแยกเป็นหนังสือเล่มต่างหากโดยเฉพาะ
  ผลงานของวรพจน์  พันธุ์พงศ์  โดยเฉพาะบทสัมภาษณ์ได้รับการยอมรับจากนักอ่าน  ดังจะเห็นได้จากจำานวนครั้งที่ 
ตีพิมพ์ของผลงาน  ส่วนในแวดวงนักเขียน ปราบดา หยุ่น  (2555: สัมภาษณ์)  ได้กล่าวถึงผลงานและคุณสมบัติที่ดีในการ
เป็นนักสัมภาษณ์ของวรพจน์ พันธุ์พงศ์ ว่า “การสัมภาษณ์ของคุณวรพจน์ พันธุ์พงศ์ เป็นงานที่ประณีตและสามารถสะท้อน
สิ่งที่ผู้ถูกสัมภาษณ์ต้องการสื่อได้ชัดเจน ทั้งยังคงไว้ซึ่งบุคลิกลักษณะ ทีท่า อารมณ์  ของผู้ถูกสัมภาษณ์ได้ครบถ้วน ทำาให้
โดดเด่นกว่าการสัมภาษณ์ทั่ว ๆ ไป นอกจากนั้นที่สำาคัญคือคุณวรพจน์เป็นผู้เขียนหนังสือดีด้วย จึงทำาให้การเรียบเรียงงาน
สัมภาษณ์ของคุณวรพจน์ละม้ายคล้ายการเล่าเรื่องที่มีชั้นเชิง...” 
  วรพจน์ พันธุ์พงศ์ มีกลวิธีการนำาเสนอเรื่องราวที่ได้มาจากการสัมภาษณ์อย่างน่าสนใจและชวนติดตาม นับแต่ชื่อเรื่อง 
การเรียบเรียงเรื่อง การถ่ายทอดบรรยากาศของการสัมภาษณ์ ไปจนถึงตอนจบของเรื่อง 
  ดว้ยเหตนุีผู้ว้จิยัจงึสนใจศกึษาศลิปะของการเขยีนบทสมัภาษณข์องวรพจน ์พนัธุพ์งศ ์โดยพจิารณาจากโครงสรา้งของ
งานเขียนบทสัมภาษณ์ ที่ถ่ายทอดเรื่องราวและข้อมูลจากผู้ให้สัมภาษณ์อย่างน่าสนใจ
คว�มมุ่งหม�ยของก�รวิจัย
  เพื่อศึกษากลวิธีการประพันธ์ในงานเขียนบทสัมภาษณ์ของวรพจน์ พันธุ์พงศ์
คว�มสำ�คัญของก�รวิจัย
  ผลการวิจัยครั้งนี้จะทำาให้เข้าใจกลวิธีการประพันธ์ที่วรพจน์ พันธุ์พงศ์ นำามาใช้อย่างมีศิลปะเพื่อนำาเสนอบทสัมภาษณ์
ในเชิงสร้างสรรค์ อันจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจศึกษางานเขียนประเภทบทสัมภาษณ์ 
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ขอบเขตของก�รวิจัย 
  ในงานวจิยัครัง้นีผู้ว้จิยัไดศ้กึษาเฉพาะงานเขยีนประเภทบทสมัภาษณบ์คุคลของวรพจน ์พนัธุพ์งศ ์ทีค่ดัสรรมาตพีมิพ์
รวมเล่มจำานวน 7 เล่ม ในช่วง พ.ศ. 2546-2552 เป็นงานเขียนบทสัมภาษณ์ขนาดสั้น 24 เรื่อง และบทสัมภาษณ์ขนาดยาว 
3 เรื่อง ดังนี้
  1...งานเขียนบทสัมภาษณ์ขนาดสั้นที่ตีพิมพ์อยู่ในหนังสือรวมงานเขียนบทสัมภาษณ์ จำานวน 2 เล่ม
    1.1..หนังสือ เสียงในคว�มทรงจำ� พิมพ์ครั้งแรก พ.ศ. 2547 รวมงานเขียนบทสัมภาษณ์ 7 เรื่อง 
    1.2..หนังสือ เสียงแห่งทศวรรษ พิมพ์ครั้งแรก พ.ศ. 2551 รวมงานเขียนบทสัมภาษณ์ 11 เรื่อง 
  2...งานเขียนบทสัมภาษณ์ขนาดสั้นที่ตีพิมพ์แทรกอยู่ในหนังสือเล่มเล่มอื่นๆ ของ วรพจน์ พันธุ์พงศ์ จำานวน 2 เล่ม
    2.1..หนังสือ ไปต�มเส้นท�งของเร� ตีพิมพ์ครั้งแรก พ.ศ. 2546 ศึกษางานเขียนบทสัมภาษณ์ 3 เรื่อง 
    2.2..หนังสือ โลกของเร�ข�วไม่เท่�กัน ตีพิมพ์ครั้งแรก พ.ศ. 2550 ศึกษางานเขียนบทสัมภาษณ์ 3 เรื่อง
  3...งานเขียนบทสัมภาษณ์ขนาดยาว จำานวน 3 เล่ม
    3.1..เช็คหัวใจ สุทธิพงษ์ ธรรมวุฒิ พิมพ์ครั้งแรก พ.ศ. 2547
    3.2..อย่�งน้อยที่สุด ประวัติและทัศนะในวัยหนุ่มของเป็นเอก รัตนเรือง พิมพ์ครั้งแรก พ.ศ. 2549
    3.3..เสียงพูดสุดท้�ย ’รงค์ วงษ์สวรรค์ พิมพ์ครั้งแรก พ.ศ. 2552
วิธีดำ�เนินก�รวิจัย
  การศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้วิธีวิจัยเอกสาร (Documentary research) ตามขั้นตอน ดังนี้
  1...ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับงานเขียนบทสัมภาษณ์ 
  2...วิเคราะห์กลวิธีการประพันธ์ในงานเขียนบทสัมภาษณ์ของวรพจน์ พันธุ์พงศ์ 
  3...เสนอผลการศึกษาค้นคว้าแบบพรรณนาวิเคราะห์ (Descriptive analysis)
สรุปผลก�รวิจัย
    ผลการวิเคราะห์กลวิธีการประพันธ์โดยพิจารณาจากองค์ประกอบแต่ละส่วนในงานเขียนบทสัมภาษณ์ของวรพจน์ 
พันธุ์พงศ์  พบลักษณะเด่นในด้านกลวิธีการประพันธ์ของวรพจน์  พันธุ์พงศ์  อันเป็นวิธีการถ่ายทอดเรื่องราว  ประสบการณ์
ชีวิต ความรู้สึกนึกคิด หรือบุคลิกภาพของผู้ให้สัมภาษณ์ออกมา ดังนี้
 1...ก�รตั้งชื่อเรื่อง 
  ชื่อเร่ืองเป็นส่วนประกอบแรกในการดึงดูดความสนใจจากผู้อ่าน  ชื่อเรื่องที่ดีจะทำาให้ผู้อ่านอยากติดตามอ่านเรื่องราว 
การตั้งชื่อเรื่องจึงมีความสำาคัญอย่างยิ่ง วรพจน์ พันธุ์พงศ์ มีกลวิธีการตั้งชื่อเรื่องที่น่าสนใจ ดังนี้
    1.1..การตัง้ชือ่เรือ่งแบบบอกเนือ้หาเชงิสรปุ โดยสรปุสาระของเนือ้เรือ่งตามเนือ้หาในบทสมัภาษณ ์ผูอ้า่นจะคาดเดา
จากชื่อเรื่องได้ว่าบทสัมภาษณ์นั้นนำาเสนอผู้ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับเรื่องอะไร ตัวอย่างเช่น “สนทนาธรรมกับเมตตานันโท ภิกขุ 
พระผู้กล้า”, “ปรัชญาชีวิตและความรัก ศักดิ์สิริ มีสมสืบ”, “เดชา ศิริภัทร คืนชีวิตสู่ความเรียบง่าย”
    1.2..การตัง้ชือ่เรือ่งแบบชวนฉงน โดยใชป้ระโยคสัน้ๆ ทีก่ระทบใจผูอ้า่นทนัท ีเพราะมคีวามหมายชวนใหเ้กดิความ
สงสัย สนเท่ห์ขึ้นในใจ ทำาให้สนใจใคร่รู้ที่จะติดตามสาระสำาคัญของเรื่อง ตัวอย่างเช่น “อยู่ในนรกก็ได้ถ้ารู้ตัว”, “เราไม่จำาเป็น
ต้องเป็นคนดี”, “มาดามวารินชำาราบ”
    1.3..การตั้งชื่อเรื่องแบบขัดแย้ง โดยตั้งประเด็นให้นำาสิ่งที่ขัดแย้งกันมาเข้าคู่กัน ทำาให้ผู้อ่านเกิดความสงสัย ปลุก
เร้าความสนใจของผู้อ่านให้ติดตามอ่านเนื้อเรื่องต่อไป ตัวอย่างเช่น “นับถอยหลัง สมรักษ์ คำาสิงห์ เทวดาหรือหมาข้างถนน”, 
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“ระหว่างความงามและความตาย พ.ญ. พรทิพย์ โรจนสุนันท์”
    1.4..การต้ังชื่อเร่ืองจากส่ิงท่ีเป็นกระแสสังคม  โดยนำาข่าว  เหตุการณ์  ที่เป็นปรากฏการณ์ทางสังคมมาตั้งเป็นชื่อ
เรื่อง การตั้งชื่อเรื่องในลักษณะนี้จะทำาให้ผู้อ่านเชื่อมโยงเรื่องราวกับกระแสสังคมได้ทันที ตัวอย่างเช่น  “ดร. จรัญ มะลูลีม 
การเมืองและคัมภีร์มุสลิมที่โลกต้องรู้” และ “ศุ บุญเลี้ยง realistic”
    1.5..การตัง้ชือ่เรือ่งแบบคำาถาม โดยใชป้ระโยคคำาถามทีเ่รา้ความสนใจของผูอ้า่น ทา้ทายใหผู้อ้า่นขบคดิ และคน้หา
คำาตอบจากเนื้อหาในงานเขียน พบในงานเขียนบทสัมภาษณ์เรื่อง “คนเราต้องมีความสุขจริงๆ หรือ ความสุขอยู่ที่ไหน” 
 2...ก�รเขียนคว�มนำ�
  การเขยีนความนำาเปน็การเปดิเรือ่งใหผู้อ้า่นเกดิความสนใจใครรู่แ้ละตดิตามอา่นเรือ่งราวตัง้แตต่น้จนจบ การเขยีนความ
นำาเปน็ขัน้ตอนหนึง่ทีม่คีวามสำาคญัอยา่งยิง่ ผูเ้ขยีนจึงตอ้งใชก้ลวธิกีารประพนัธท์ีน่า่สนใจ สามารถดงึดดูความสนใจจากผูอ้า่น
ได้ ผู้วิจัยพบลักษณะเด่นในความนำาของงานเขียนบทสัมภาษณ์ของวรพจน์ พันธุ์พงศ์ 10 กลวิธี ดังนี้
    2.1..การเขยีนความนำาดว้ยการกลา่วถงึภมูหิลงัผูใ้หส้มัภาษณ ์โดยกลา่วถงึประวตัชิวีติดา้นตา่งๆ ของผูใ้หส้มัภาษณ ์
เช่น ครอบครัว การศึกษา การทำางาน สะท้อนบุคลิกภาพหรือเป็นจุดพลิกผันในชีวิตของผู้ให้สัมภาษณ์ ซึ่งจะเชื่อมโยงไปสู่
เนื้อหาในบทสัมภาษณ์ต่อไป ดังตัวอย่างบทสัมภาษณ์ “เดชา ศิริภัทร คืนชีวิตสู่ความเรียบง่าย” ที่ว่า
	 อย่างรวบรัดที่สุด,	 หมอคนนี้เคยคิดว่าตัวเองเป็นพระเจ้า	 โดยเฉพาะตอนจบศัลยกรรมตกแต่ง	 คณะแพทยศาสตร์	
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์	ออกมาใหม่ๆ
	 ผ่าตัดผู้ชายให้เป็นผู้หญิงได้ในชั่วข้ามคืน	ไม่เรียกว่าพระเจ้าจะเรียกว่าอะไร
	 ผ่าแปลงเพศมาในหลักร่วมสิบ	ผ่าตัดเสริมหน้าอกให้หญิงสาวมาแล้วในหลักร้อย	(ในความหมายว่าปฏิเสธไปก็นับไม่
ถ้วน)
	 ถึงวันหนึ่ง	เขาคิดว่าวิถีนี้กำาลังนำาพาชีวิตดิ่งลงเหวลึก	นี่ไม่ใช่ทางแห่งสันติสุข	เขาตัดสินใจวางมืออย่างเด็ดขาดในทุก
กิจกรรมผ่าตัดอันเกี่ยวเนื่องกับการใช้ยาสลบ
	 เหตุผลสั้นๆ	ง่ายๆ	คือ	มันไม่คุ้ม,	ไม่มีใครได้ประโยชน์
	 เขายงัทำางานศลัยกรรมผา่ตดัอยูเ่ปน็ปกติ	แตเ่ลอืกเคส	เลอืกคนไข	้และหนัไปสนใจกระบวนทศันใ์หมเ่ชงิสขุภาพ	โดย
เฉพาะศาสตร์ชี่กง
	 ชีวิตหมอเชียงรายคนน้ีมีอะไรน่าสนใจหลายอย่าง	 เขาทำามาหากินกับเรื่องศัลยกรรมตกแต่งซึ่งหมายถึงความงาม
ภายนอก	แต่กำาลังครุ่นคิดเรื่องความสวยภายในอย่างจริงจัง	สนใจวิถีตะวันออก	ทั้งเซน	เต๋า	โยคะ	ชี่กง	แต่เล่นหุ้น	และ
ควงไม้กอล์ฟออกรอบอยู่เป็นนิจ...(วรพจน์ พันธุ์พงศ์.  2547: 147)
    2.2..การเขียนความนำาแบบสนทนากับผู้อ่าน เสมือนหนึ่งผู้เขียนพูดคุยกับผู้อ่านโดยตรง ผู้เขียนใช้สรรพนามบุรุษ
ที่หนึ่งแทนตัวเอง และอาจใช้คำาเรียก คุณ คุณผู้อ่าน แทนผู้อ่าน การเขียนความนำาแบบสนทนากับผู้อ่านเป็นการเปิดประเด็น
มุมมองที่นำาไปสู่การชักชวนให้ผู้อ่านได้รู้จักผู้ให้สัมภาษณ์ ดังตัวอย่างบทสัมภาษณ์ “เติมชีวิตให้มีชีวา พักสนทนากับ พจนา 
จันทรสันติ” ต่อไปนี้
	 หนังสือเล่มหนึ่งที่ผมอ่านให้ลูกสาวฟังบ่อยๆ	มีชื่อว่า	 The	Giving	Tree	 เรื่องย่อของมันมีอยู่ว่าเด็กชายคนหนึ่ง
ชอบมาเล่นกับต้นไม้ต้นหนึ่งเป็นประจำา
	 เมื่อเขาหิว	เขาจะมาที่นี่	ต้นไม้ก็จะบอกให้เขาเก็บผลไม้กิน	และต้นไม้ก็มีความสุข
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	 เด็กชายหายหน้าไปนาน	 เมื่อกลับมาอีกครั้ง	 ต้นไม้ดีใจมากและบอกให้เขาปีนป่ายลำาต้นเล่น	 เด็กชายซึ่งบัดนี้โตเป็น
หนุม่บอกวา่ไมอ่ยากเลน่แลว้	แตอ่ยากไดเ้งนิ	ตน้ไมไ้มม่เีงนิจะให	้จงึบอกใหเ้กบ็ผลไมไ้ปขาย	เขาทำาตามคำาบอก	ตน้ไมม้คีวาม
สุขมาก
	 กลับมาอีกครั้ง	ต้นไม้ชวนให้เด็กชายปีนเล่นอีก	เด็กชายปฏิเสธ	บอกว่าอยากจะสร้างบ้าน	ต้นไม้จึงให้เขาตัดลำาต้นไป	
เขาทำาตามคำาแนะนำา	และต้นไม้ก็มีความสุขมาก
	 เดก็ชายกลบัมาอกีครัง้	คราวนีเ้ขากลายเปน็คนชรา	เมือ่ตน้ไมเ้หน็หนา้กด็ใีจมาก	และพดูวา่ไมม่อีะไรจะใหแ้ลว้	เพราะ
เหลือแต่ตอ	เขารีบตอบว่าตอนนี้ไม่ต้องการอะไร	เพียงแค่อยากนั่งพักสักครู่	ต้นไม้บอกว่าเชิญตามสบาย	ขึ้นมานั่งบนตอได้
เลย	และต้นไม้ก็มีความสุขมาก
	 ผมนึกถึงนิทานเรื่องนี้ขึ้นมาในวันที่ไปคุยกับ	พจนา	จันทรสันติ	ใช่,	ผมรู้สึกว่าเขาเป็นเหมือน	The	Giving	Tree...	
(วรพจน์ พันธุ์พงศ์.  2546: 176-178)
    2.3..การเขียนความนำาด้วยเหตุการณ์ที่เป็นกระแสสังคม  โดยนำาเอาข่าว  ประเด็นสำาคัญ  หรือเหตุการณ์สำาคัญที่
เกี่ยวกับเนื้อหาในบทสัมภาษณ์มาเขียนเป็นความนำา ดังตัวอย่างบทสัมภาษณ์ “ดร. จรัญ มะลูลีม การเมืองและคัมภีร์มุสลิม
ที่โลกต้องรู้” ต่อไปนี้
	 นานมาแล้ว	สุ้มเสียงของโลกถูกรวบอำานาจเกือบเบ็ดเสร็จโดยสำานักข่าวซีเอ็นเอ็น,	รอยเตอร์,	 เอพี,	 เอเอฟพี,	 เอบีซี	
ฯลฯ
	 อย่างไม่ต้องสงสัย,	ทุกสำานักล้วนประทับตราตะวันตกทั้งสิ้น
	 ด้านคุณูปการ,	เรารู้เห็นกันดีอยู่แล้วว่า	ด้วยทักษะ	จิตใจ	และความเป็นมืออาชีพ	ฝรั่งจัดจ้านพอตัวในการเล่าเรื่อง
และรายงานสถานการณ์โลก	ขณะเดียวกันก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าเขาสื่อสารกับโลกด้วยสำาเนียงเฉพาะของพวกเขา
	 ทั้งตั้งใจและเป็นไปเอง	ในหลายครั้งมันเลี่ยงไม่พ้นที่จะเกิดการชี้นำา	บงการ	กระทั่งครอบงำา
	 ตัวอย่าง,	USA	UNDER	ATTACK	เมื่อ	11	กันยายน	2544	เป็นต้นมา	เราจะเห็นว่ามีแต่เสียงและน้ำาตาฝรั่ง...	
ภาพของการพลัดพรากและความหดหู่ของครอบครัวผู้สูญเสียยึด	mass	media	โดยสิ้นเชิง
	 แง่หนึ่งก็ดี	 เพราะเป็นข้อเท็จจริงที่โลกควรได้ยินว่าอเมริกากำาลังร้องไห้ระงม	 นี่คือห้วงยามแห่งน้ำาตา	 ทว่าโลกทั้งใบ
มิได้มีเรื่องราวอยู่เท่านี้
	 ยงัจำาไดไ้หม	รอยเลอืด	คราบน้ำาตา	และฝนัรา้ยของชนเผา่อนิเดยีนแดง	จำาไดไ้หม	การเขน่ฆา่อยา่งปา่เถือ่นในสงคราม
เวยีดนาม	จำาไดไ้หม	การปดิลอ้มอริกัและบอยคอตเรือ่งอาหารและยาทีส่ง่ผลใหเ้ดก็	ๆ 	ทีน่ัน่เสยีชวีติไปนบัลา้น	และจำาไดห้รอื
เปล่า	วันคืนสีดำาที่ฮิโรชิม่าและนางาซากิ...	(วรพจน์ พันธุ์พงศ์.  2551ก: 170-171)
    2.4..การเขียนความนำาแบบเรื่องสั้นและนวนิยาย  โดยการกำาหนดให้มีเหตุการณ์หน่ึงเกิดขึ้น  มีการนำาเสนอผู้ให้
สัมภาษณ์ในฐานะตัวละครตัวหนึ่ง มีบทสนทนา ฉากและบรรยากาศ เพื่อสร้างอารมณ์ร่วมให้เกิดแก่ผู้อ่าน การเขียนความ
นำาในลักษณะนี้จะทำาให้ผู้อ่านสนใจ และรู้สึกเพลิดเพลินเสมือนการอ่านเรื่องสั้นและนวนิยาย ดังตัวอย่างบทสัมภาษณ์ “ตาม
รอยช่างภาพสัตว์ป่า ม.ล. ปริญญากร วรวรรณ” ต่อไปนี้
	 รองเท้ารัดกุมของชายวัยกลางคนยวบจมบนพื้นทรายอุ้มน้ำา	 สองเท้านั้นคล่องแคล่ว	 คุ้นเคยกับพื้นที่ที่ทั้งนุ่มชื้นและ
ขรุขระ	บางขณะเขาหยุดสะบัดกรวดทรายส่วนเกินเบา	ๆ 	และสาวเท้าด้วยจังหวะสม่ำาเสมอไปตามลำาห้วยที่มีน้ำาลึกเฉลี่ยระดับ
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แข้ง	สองข้างทางรกทึบด้วยดงอ้อระบัดใบสูงกว่าร่างอวบหนาของกระทิงเปลี่ยว	
	 หมวกทึมๆ	สีเดียวกับเสื้อและกางเกง	เป้หลังอัดแน่นด้วยสัมภาระ	มือข้างหนึ่งกระชับขาตั้งกล้องพาดบนไหล่	และดู
เหมือนใจดวงนั้นกำาลังจดจ่อกับบางสิ่งบางอย่าง	
	 เขาชะงักครู่หนึ่ง	เมื่อก้าวพ้นดงอ้อออกไปสู่หาดริมลำาห้วย	ดวงหน้าใจดีเปลี่ยนสีเป็นวูบหม่นอย่างเห็นได้ชัด
	 เบื้องหน้าเขาคือคณะพระธุดงค์มากกว่า	 7	 รูป	บ้างนั่งเปลือยเท้าเปล่าแช่น้ำา	 บ้างถือมีดตัดลำาไผ่เพื่อนำามาใช้เป็นราว
ตากสบงจีวร	 และบางรูปเดินวนเวียนอยู่ที่ซากสัตว์ขนาดน้ำาหนักกว่าหนึ่งตัน	 -	 -ควายป่าเคราะห์ร้ายที่ถูกเสือไล่ต้อนตกผา
เมื่อสัปดาห์ก่อน
	 “ไอ้ห่าเอ๊ย”	เขาสบถกับตัวเอง	(วรพจน์ พันธุ์พงศ์.  2547: 25)
    2.5..การเขียนความนำาด้วยเร่ืองเล่าท่ีผู้เขียนได้ประสบมา  ผู้เขียนนำาประสบการณ์ส่วนตัวของตนเองที่เกี่ยวข้อง
กับผู้ให้สัมภาษณ์ในทางใดทางหนึ่งมาใช้ในการนำาเรื่อง ดังตัวอย่างบทสัมภาษณ์ “แกะรอย “สุวินัย  ภรณวลัย”” ที่ผู้เขียน
ได้เข้าไปสังเกตการณ์การประกอบพิธีกรรมที่มีการบริกรรมคาถาของผู้ให้สัมภาษณ์และคณะ ซึ่งผู้เขียนแสดงถึงความ “ไม่รู้” 
มาก่อนในเรื่องราวเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น อีกทั้งแสดงให้ผู้อ่านเห็นว่าผู้เขียนเองก็มีความรู้สึกแปลกใจ และสนใจว่ากลุ่มของผู้ให้
สัมภาษณ์กำาลังกระทำาสิ่งใด จึงทำาให้ผู้อ่านสนใจที่จะติดตามอ่านเนื้อเรื่องต่อไป และรู้สึกมีประสบการณ์ร่วมกับผู้เขียน ดังนี้
	 โอม	ๆๆๆๆๆ	นะๆๆๆๆๆ
	 เทยีนพรรษาในถ้ำากลางปา่ในแสงสวา่งใกลเ้คยีงไฟนอีอน	คนหนุม่สาวเกอืบ	20	คน	นัง่ลอ้มวง	หลบัตาบรกิรรมพรอ้ม
กันด้วยเสียงกระหึ่ม
	 โอม	มณี	ปัทเมฮุม	ๆๆๆๆ
	 โน่น	 คนโน้นเป็นแพทย์อยู่รามาฯ	 ศิษย์คนนั้นเป็นเลือดเนื้อคนสกุล	 ‘ล่ำาซำา’	 ผู้หญิงสวมแว่นที่กำาลังท่องมนต์ฟังไม่
ได้ศัพท์นั่นจบปริญญาโทจากเอแบค	ส่วนไอ้หนุ่มหน้าตาเรียบร้อยจบวิศวะฯ	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	และ	ฯลฯ	ผู้เป็นครู
เสียงดังกว่าใคร	บางขณะเขาหยิบระฆังขึ้นมารัวกังวานก้อง	จะใครเสียอีกถ้าไม่ใช่	สุวินัย	ภรณวลัย	ดอกเตอร์เศรษฐศาสตร์	
เจ้าสำานักมวยยุทธธรรม	 ผู้สถาปนาตัวเองเป็นนักรบทางจิตวิญญาณ	 คำาถามมากมายผุดขึ้นในใจคนบาป---ผู้ติดตามไป
สังเกตการณ์
	 “เขาทำาอะไรกัน”	(วรพจน์ พันธุ์พงศ์.  2550: 322)
    2.6..การเขียนความนำาแบบบทละคร  ใช้องค์ประกอบของการเขียนบทละครคือการบอกสถานท่ีท่ีเกิดเหตุการณ์ 
(Location)  และเพลงประกอบ  (Sound  and music)  และการบรรยายเหตุการณ์มาใช้ในการนำาเรื่อง  ดังตัวอย่างบท
สัมภาษณ์ “กัดแฮมเบอร์เกอร์แกล้มเพลงเปียโน เดช บุลสุข” ดังต่อไปนี้
	 ฉาก	 :	 หุ่น	 โรนัลด์	 แมคโดนัลด์	 น่ังโอบแขนทอดยาวบนพนัก	 บนเก้าอี้ว่างอีกด้านเด็กน้อยกับแม่กำาลังนั่งกิน
แฮมเบอร์เกอร์
	 เพลงประกอบ	:	somewhere	in	time
	 เมื่อแรกที่พี่น้องดิ๊กและแมค	แมคโดนัลด์	บุกเบิกเปิดร้านแฮมเบอร์เกอร์ไดรฟ์ทรูชื่อ	‘แมคโดนัลด์’	ในชานเบอร์นาดิ
โน	เมืองเล็กๆ	ในแคลิฟอร์เนีย	พวกเขาคงไม่รู้หรอกว่าอีก	40	ปีต่อมา	ร้านอาหารบริการด่วนชื่อแมคโดนัลด์จะสยายปีกแผ่
ปกคลุมไป	119	ประเทศทั่วโลก	แตกลูกแตกดอกสะท้านปฐพีถึง	27,000	สาขา	(ข้อมูลเมื่อเดือนมีนาคม 2543)
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	 เช่นเดียวกัน,	 การเติบโตอย่างเกรียงไกรในฝรั่งเศสซึ่งมีร้านอาหารบริการด่วนนามนี้ผุดขึ้นแล้วกว่า	 800	 แห่ง	 ทาง
แมคโดนัลด์คอร์เปอร์เรชั่นอิงค์คงไม่ทันฉุกคิดเหมือนกันว่า	จู่	ๆ	ชาวปารีเซียงในย่าน	Maris	จะลุกฮือขึ้นปฏิเสธ	รวมพลัง
ต่อต้านไม่ให้แมคโดนัลด์ครอบครองในเขตพื้นที่ดังกล่าว	 ยังผลให้เกิดแรงสั่นสะเทือนและวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างกว้างขวาง
ว่าลูกหลานนโปเลียนบ้าจี้	หรือมีเหตุผล	ซึ่งประชากรโลกทั้งหลายพึงควรติดตามและทบทวนตัวเองว่าจะปล่อยให้วัฒนธรรม
แฮมเบอรเ์กอรค์รอบงำาวถิชีวีติทกุซอกมมุตกึตอ่ไป	หรอืวา่ควรตอ้งเหยยีบเบรกไวบ้า้ง	เพือ่หยัง่รากใหแ้ตล่ะวฒันธรรมการกนิ
ดื่มยังคงอยู่อย่างสง่างาม
	 อเมริกาก็อยู่แบบอเมริกา	และซาไกก็สมควรอยู่อย่างซาไก
	 หนทางใดคือความถูกต้องชอบธรรม...	(วรพจน์ พันธุ์พงศ์.  2551ก: 112-113)
    2.7..การเขียนความนำาแบบกระแสสำานึก  เป็นการเขียนความนำาที่ผู้เขียนถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิดอย่างเป็นอิสระ 
ไม่เป็นระบบระเบียบ อันเป็นกระบวนการทางอารมณ์ของจิตที่ไม่ต่อเนื่องกัน1 วรพจน์ พันธุ์พงศ์  ใช้ลีลาของการเขียนแบบ
กระแสสำานกึ ทีพ่รัง่พรอูารมณใ์หผู้อ้า่นไดป้ะตดิปะตอ่เรือ่งราวหรอืขอ้มลูเองจากความรูส้กึนกึคดิของผูเ้ขยีนทีผ่สมปนเปกนั ใน
บทสมัภาษณแ์ดนอรญั แสงทอง เพยีงเรือ่งเดยีวเพือ่ใหส้อดคลอ้งกบักลวธิกีารประพนัธว์รรณกรรมเรือ่ง “เงาสขีาว” ของผูใ้ห้
สมัภาษณท์ีใ่ชก้ลวธิกีารประพนัธแ์บบกระแสสำานกึ อนัเปน็ลกัษณะเดน่ทีท่ำาใหว้รรณกรรมเรือ่งนีแ้ปลกและเปน็ทีก่ลา่วขวญัถงึ 
อยา่งไรกต็าม กลวธิทีีว่รพจน ์พนัธุพ์งศ ์ใช ้เปน็เพยีงแตก่ารเลยีนแบบกระแสสำานกึเฉพาะในสว่นทีแ่สดงความสบัสน ไมเ่ปน็
ระบบระเบียบเท่านั้น ไม่ลงไปลึกถึงจิตสำานึกของมนุษย์เหมือนดังเช่นการเขียนแบบกระแสสำานึกแท้ๆ ดังนี้
	 ทาทา	ยงั	เปน็ปกนติยสารไทม	์หนงัสอืพมิพเ์มอืงไทยรายงานขา่วครกึโครมในน้ำาเสยีงสาวรุน่คนนีโ้กอนิเตอรฯ์	เปน็การ
ตอกย้ำาให้ชาวบ้านร้านตลาดตระหนักอีกครั้งว่ามีเพียงนักร้องสาวอย่างเธอ	มีเพียง	ซอนย่า	คูลลิ่ง	เท่านั้นที่โกอินเตอร์ฯ	และ
สมควรจะเป็นข่าวหน้าหนึ่ง	ส่วนคนเก็บกวาดขยะแห่งตลาดหาดเจ้าสำาราญ	คนกวาดขยะผมยาวในชุดซอมซ่อ	วัน	ๆ	เอาแต่
อ่าน	และเขียนหนังสือ	หรือไม่ก็ผ่าฟืนโป๊ก	ๆ	อยู่กลางแดด	เพื่อใช้หุงต้มไปได้อีกสองเดือนข้างหน้านั่นล่ะ	บางทีคุณอาจจะ
ตกข่าว	 ไม่ทันรู้ว่างานแห่งความเงียบของเขาได้รับการแปลเป็นภาษาฝรั่งเศส	 เป็นความตื่นเต้น	 ประทับใจจากชาวโลกที่เห็น
วรรณกรรมดี	 ๆ	 ฝีมือคนไทย	 ข่าวคราวในท่วงท่าอย่างนี้	 ดูเหมือนจะถูกกลบกลืนและเลือนหายไปเช่นเดียวกับชะตากรรม
ของฝุ่นในเมืองใหญ่	ก็ช่างเถอะ	ถึงใครไม่แยแส...	(วรพจน์ พันธุ์พงศ์.  2551ก: 140-141)
    2.8..การเขียนความนำาด้วยการสร้างปมขัดแย้ง  โดยนำาเนื้อความที่มีความขัดแย้งกันในเชิงความคิดมานำาเสนอไว้
ด้วยกัน  เพื่อกระตุ้นให้ผู้อ่านได้คิดใคร่ครวญตามเนื้อหาที่นำาเสนอ  ดังตัวอย่างบทสัมภาษณ์  “สนทนาธรรมกับเมตตานันโท 
ภิกขุ พระผู้กล้า” ต่อไปนี้
	 น.พ.	มโน	เลาหวณิช	เลือกใช้ชีวิตนักบวช	บรรพชาอุปสมบทเมื่อปี	2525
 1  ลักษณะสำาคัญของการเขียนเชิงกระแสสำานึก กอบกุล อิงคุทานนท์. (ม.ป.ป.: 92) สรุปไว้ดังนี้
    1. นำาเสนอการเป็นอยู่ที่มีความหมายของมนุษย์ ซึ่งจะค้นพบได้ในกระบวนการทางอารมณ์ของจิต ไม่ใช่จากโลก
ภายนอกแต่อย่างใด
    2. วิถีของอารมณ์แห่งจิต จะไม่ต่อเนื่องกันอย่างเป็นเหตุเป็นผล
    3. ลักษณะของจิตที่อิสระ จะเป็นตัวกำาหนดความคิดและความรู้สึก มากกว่าที่จะเป็นเหตุเป็นผลสัมพันธ์กัน 
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	 (แต่ใครๆ	ก็เป็นนักบวชกันเยอะแยะ	บ้านนี้เมืองนี้มีนักบวชเป็นแสน)
	 พระมโน	 เมตตานันโท	 เรียนจบปริญญาเอก	 ผ่านมหาวิทยาลัยชั้นนำาของโลกมาแล้วทั้งอ็อกฟอร์ด	 ฮาร์วาร์ด	 และ	 
ฮัมบูร์ก
	 (ด็อกเตอร์เดินชนกันจะตายอยู่แล้ว	แต่ละคนก็ผ่านจากมหาวิทยาลัยดังๆ	ทั้งนั้น)
	 เมตตานันโทเคยสังกัดอยู่วัดพระธรรมกาย	และเป็นพระที่มีบทบาทอย่างยิ่งในการสร้างความเติบโต
	 (เป็นที่รู้กันว่าพักหลังๆ	ข่าวคราววัดพระธรรมกายก็ไม่ได้งดงามหรือน่าชื่นชมนัก)
	 เมตตานันโทเห็นแย้งกับนโยบาย	make	money	ของวัดมานาน	และสุดท้ายก็ตัดสินใจเดินออกมาเพียงลำาพัง
	 (ยังมีใครทนอยู่ได้อีกหรือ)...	(วรพจน์ พันธุ์พงศ์.  2551ก: 208-209)
    2.9..การเขียนความนำาแบบกลอนเปล่า กลอนเปล่าคือกวีนิพนธ์ที่ไร้ฉันทลักษณ์ อาศัยลีลาแบ่งเป็นช่วง เป็นวรรค
ที่ได้จังหวะงดงาม เลือกใช้ถ้อยคำาที่มีพลังกลั่นกรองมาเป็นอย่างดี มีศิลปะการแต่งผิดจากร้อยแก้วทั่วๆ ไป (รื่นฤทัย สัจจ
พันธ์. 2532: 94) จากการศึกษา พบว่า วรพจน์ พันธุ์พงศ์ ใช้กลวิธีการเขียนความนำาแบบกลอนเปล่า โดยใช้ประโยคสั้นตรง
ไปตรงมาแบบเดียวกับประโยคในบทกวี “แคนโต้” ที่ผู้ให้สัมภาษณ์คือ ฟ้า พูลวรลักษณ์ เขียน กลวิธีในการเขียนความนำา
ของวรพจน์ พันธุ์พงศ์ จึงเป็นการจงใจนำาลักษณะเด่นของผลงานเขียนของผู้ให้สัมภาษณ์มาใช้เป็นลีลาในการเปิดเรื่อง ดังนี้
	 ฟ้าเป็นลูกชายคนโตในครอบครัวพูลวรลักษณ์	ซึ่งทำาธุรกิจสร้างหนังและโรงหนังรายใหญ่ของประเทศ	แต่เขาประกาศ
กับพี่น้องชัดเจนว่าขอหุ้นน้อยที่สุด	เพราะไม่ต้องการร่วมทำาธุรกิจนี้
	 ฟา้เขยีนบทกว	ีตพีมิพใ์น	‘มตชินสดุสปัดาห’์	มรีายไดเ้ดอืนละ	6,000	บาท	(แตล่งทนุจดังานคอนเซป็ชว่ล	บนรถไฟฟา้ 
บีทีเอส	จัดงานแถลงข่าวใหญ่โต	ซึ่งแน่นอนว่าต้องใช้เงิน	นอกจากนี้เขาเคยพิมพ์งานของตัวเองซึ่งทุกเล่มขาดทุน)
	 ฟ้าจับจ่ายจากเงินปันผล	แน่นอน,	มันงดงามในระดับเดียวกันกับเศรษฐีคนหนึ่ง
	 ฟ้าเรียนมัธยมฯ	ปลายตอนอายุ	29	ปี
	 ฟ้าเดินทาง	76	จังหวัดทั่วประเทศ
	 ฟ้าเดินทางมาแล้วรอบโลก
	 ฟ้าเคยหัดภาษาเวียดนาม	เขาพูดได้ภายในหนึ่งเดือน
	 ฟ้าไม่ดื่มเหล้า	ไม่สูบบุหรี่	(เขาไม่สามารถรักหญิงสาวที่สูบบุหรี่ได้)	ไม่ไปเที่ยวสถานบันเทิง	และไม่ฟังเพลง
	 ฟ้าเป็นคนบุกเบิกบทกวีแคนโต้...	(วรพจน์ พันธุ์พงศ์.  2551ก: 304-305)
    2.10..การเขยีนความนำาดว้ยการใชค้ำาพดูของผูใ้หส้มัภาษณม์ากลา่วนำา ดงัตวัอยา่งบทสมัภาษณ ์“นบัถอยหลงั สม
รักษ์ คำาสิงห์ เทวดาหรือหมาข้างถนน” ต่อไปนี้
	 วอร์มอัพก่อนสักหน่อยดีไหม
	 “ปกติถ้านั่งแบบนี้ก็เมาไปนานแล้ว	นี่ล่อโค้กหมดไป	4	ขวด	ทำาตัวอย่างนี้ถือว่าสุดยอด	ตอนต่อยมวยไทยผมแทบไม่
เคยซ้อมเลย	ต่อยพรุ่งนี้คืนนี้ยังอยู่ในเธค	ลดน้ำาหนักไงครับ	คนอื่นอบซาวน่า	ผมใช้วิธีเต้น	สนุกกว่า	ช่วงไปเก็บตัวที่อเมริกา
ก็ปีนกำาแพงหนีเที่ยว	กลับตี	4	ตี	5	แทบทุกคืน	ผมแม่งโคตรเหี้ยเลย”
	 โอเค,	พอแค่นี้ก่อน	มวยอย่าง	สมรักษ์	คำาสิงห์	วอร์มมากไม่ดี	 (แรงมีไม่มาก)	ระฆังยกที่	1	ดังแล้ว	ใส่กันเลย 
ดีกว่า...	(วรพจน์ พันธุ์พงศ์.  2551ก: 16)
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  3...ก�รเขียนเนื้อเรื่อง
  เนื้อเรื่องในบทสัมภาษณ์ของวรพจน์ พันธุ์พงศ์ ดำาเนินเรื่องโดยใช้กลวิธีการถาม ซึ่งมีกลวิธีการถาม 8 ลักษณะดังต่อ
ไปนี้ 
    3.1..การถามเพื่อเปิดประเด็น  เป็นการถามเพื่อนำาทางให้ผู้ให้สัมภาษณ์ได้นำาเสนอความคิดที่เป็นหัวใจสำาคัญของ
การสัมภาษณ์ ดังตัวอย่างการนำาเสนอการถามในบทสัมภาษณ์ “ปรัชญาชีวิตและความรัก ศักดิ์สิริ มีสมสืบ” ว่า “คุณรู้สึก
ว่ามันขัดแย้งกันไหมระหว่างวิถีที่คุณเลือกมาอยู่แบบนี้กับแรงบีบรัดจากสังคมโดยเฉพาะเรื่องของเศรษฐกิจ?” (วรพจน์ พันธุ์
พงศ์.  2547:  61)  คำาถามดังกล่าวเปิดประเด็นสำาคัญเกี่ยวกับการเลือกวิถีชีวิตของผู้ให้สัมภาษณ์  ซึ่งจะนำาไปสู่การถ่ายทอด
ทัศนะและตัวตนของผู้ให้สัมภาษณ์ต่อไป
    3.2..การถามด้วยคำาถามต่อเน่ือง  หลังจากที่ถ่ายทอดคำาตอบของผู้ให้สัมภาษณ์ในคำาถามแรกเสร็จสิ้น  วรพจน์  
พันธุ์พงศ์จะตั้งคำาถามที่ทำาให้ผู้ให้สัมภาษณ์ต้องตอบขยายความหรือให้ข้อมูลคำาตอบเพิ่มเติมจากการตอบในครั้งแรก  ดัง
ตัวอย่าง
	 แล้ววันที่ลาออก	คุณมีไอเดียที่จะทำารายการใหม่อะไรหรือยัง?
	 ไมม่เีลย	รูอ้ยา่งเดยีววา่จะเลอืกแบบไหน	ถา้จะเลอืกอยูร่อดปลอดภยัหรอืเตบิโตตามสายงานกอ็ยูแ่ละทำางานตามขนบ
ไป	แต่ถ้าเลือกใหม่	มากบ้างน้อยบ้าง-เราต้องยอมรับว่ายังไม่รู้อนาคต	จะถูก-ผิด-สำาเร็จ-ล้มเหลว-ไม่รู้	 แต่ถ้าจะเสี่ยง	ก็
ต้องไปให้พ้นจากที่นี่
	 คุณเลือกอย่างหลัง?
	 ใช่	และถึงทุกวันนี้เขาก็เริ่มทำาตามที่เราทำา
	 เขาที่ว่าน่ะคือใคร?
	 ต้นสังกัด	เขาเริ่มหันมาทางนี้	ผังรายการต่าง	ๆ	เริ่มเอาไปใช้	คิดเอาเองหรือเปล่าไม่รู้	แต่เป็นเรื่องที่เราเห็นกันอยู่...	
(วรพจน์ พันธุ์พงศ์.  2548: 198)
    3.3..การถามในลกัษณะสรปุคำาตอบ กรณทีีผู่ใ้หส้มัภาษณต์อบคำาถามกอ่นหนา้ ผูเ้ขยีนอาจตัง้คำาถามยอ้นกลบัไปอกี
คร้ังในลกัษณะสรปุใจความสำาคญัหรอืตคีวามจากคำาตอบของผูใ้หส้มัภาษณ ์ดงัตวัอยา่งจากบทสมัภาษณ ์“ประมวล เพง็จนัทร ์
ผู้รู้แจ้งในการเดิน” ดังนี้
	 ถ้าวันหนึ่งผู้หญิงคนหนึ่งบอกว่าจะแต่งงานกับคนเซอร์ๆ	ก็ต้องพอใจที่จะใช้ชีวิตแบบนั้น	 ไม่ใช่ผ่านไปแล้วมาบอกว่า
ฉันคิดผิดที่เลือก	‘ติสต์’	น่าจะแต่งงานกับนักธุรกิจที่มีเงินทอง	เลือกแล้วคุณต้องยอมรับ	เพราะทุกครั้งที่เราเลือก	ไม่ว่าเลือก
อะไร	มนัมทีัง้สว่นทีเ่ราปรารถนาและไมป่รารถนามาคูก่นัเสมอ	ไมส่ามารถแยกไดเ้ดด็ขาดวา่จะเอาเฉพาะสิง่ทีป่รารถนา	ตดัสิง่
ที่ไม่ปรารถนาทิ้ง	เป็นไปไม่ได้
	 คุณกำาลังบอกว่าชีวิตคู่ที่ดูแสนดี	ก็ไม่ได้ดีอย่างเดียว	(วรพจน์ พันธุ์พงศ์.  2551ก: 364)
    3.4..การถามโดยแสดงทัศนะของผู้เขียน การแทรกความคิดเห็นหรือความรู้สึกส่วนตัวของผู้เขียนลงไปในคำาถาม 
อาจเป็นความคิดเห็นในเชิงตั้งข้อสังเกตหรือตัดสินประเด็นคำาตอบของผู้ให้สัมภาษณ์ ดังตัวอย่างจากบทสัมภาษณ์ “สนทนา
ธรรมกบัเมตตานนัโท ภกิข ุพระผูก้ลา้” นำาเสนอคำาถามวา่ “คำาวา่ ‘เสน้สาย’ หรอืเลน่พรรคเลน่พวก เมือ่กอ่นคำานีม้กัถกูใชก้บันกั 
การเมอืงมากกวา่ ไมน่า่เชือ่วา่ในวงการสงฆจ์ะมแีบบนี”้ (วรพจน ์พนัธุพ์งศ.์  2551ก: 214) คำาถามดงักลา่ว วรพจน ์พนัธุพ์งศ ์
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ได้แสดงทัศนะส่วนตัวว่า ไม่น่าเชื่อว่าในวงการสงฆ์จะมีการเล่นพรรคเล่นพวก ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าผู้เขียนไม่เห็นด้วยที่วงการ
สงฆ์จะมีการใช้อำานาจเช่นนี้เกิดขึ้น
    3.5..การถามโดยกลา่วอา้งแหลง่ทีม่า ทัง้แหลง่ทีม่าทีเ่ชือ่ถอืได ้และแหลง่ทีม่าแบบไมเ่ฉพาะเจาะจง ดงัตวัอยา่งจาก
บทสัมภาษณ์ “song & soul พงษ์พรหม สนิทวงศ์ ณ อยุธยา” ที่นำาเสนอการถามโดยกล่าวอ้างแหล่งที่มาที่เชื่อถือได้คือ
การอ้างอิงผลงานเพลงชื่อ “สองมือ” ของผู้ให้สัมภาษณ์ว่า “คุณมีความเชื่อเหมือนที่เขียนเพลง ‘สองมือ’ นั่นหรือเปล่า ที่บอก
ว่า ‘ชีวิตคือการชื่นชม’ ” (วรพจน์ พันธุ์พงศ์. 2547: 210) หรือการนำาเสนอคำาถามในบทสัมภาษณ์ เป็นเอก รัตนเรือง เรื่อง 
“ผลลัพธ์จากการเป็นผู้กำากับหนังโฆษณา” ว่า “ได้ยินว่าเมื่อก่อนคุณอารมณ์รุนแรงเอาเรื่อง” (วรพจน์ พันธุ์พงศ์. 2551ข: 70) 
คำาถามดังกล่าว วรพจน์ พันธุ์พงศ์ ใช้การกล่าวอ้างแหล่งที่มาของคำาถามแบบลอยๆ ไม่ระบุว่าบุคคลที่กล่าวว่าผู้ให้สัมภาษณ์
อารมณร์นุแรงนัน้คอืใคร เปน็เสมอืนคำานนิทาวา่รา้ย กลา่วหาผูใ้หส้มัภาษณใ์นทางไมด่ทีีผู่เ้ขยีนเคยไดย้นิมา ทัง้นี ้เมือ่ผูเ้ขยีน
ถามคำาถามนี้ ทำาให้ผู้ให้สัมภาษณ์มีโอกาสได้อธิบายข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น และทำาให้ผู้อ่านเข้าใจผู้ให้สัมภาษณ์มากขึ้น
    3.6..การถามโดยพาดพิงถึงบุคคลที่สาม  ได้แก่บุคคลท่ีผู้ให้สัมภาษณ์มีความเก่ียวข้องสัมพันธ์ในทางใดทางหนึ่ง 
ดังตัวอย่างการนำาเสนอคำาถามว่า “คุณสุทธิชัยน่าสนใจยังไง?” (วรพจน์ พันธุ์พงศ์. 2548: 48) คำาถามนี้เกิดขึ้นจากการที่ผู้
ให้สัมภาษณ์คือสุทธิพงษ์ ธรรมวุฒิ กล่าวว่ารู้สึกนับถือสุทธิชัย หยุ่น ผู้เขียนจึงนำาเสนอคำาถามดังกล่าว ซึ่งเป็นการพาดพิง
ถึงบุคคลที่ผู้ให้สัมภาษณ์กล่าวถึง 
    3.7..การถามในลักษณะย่ัวยุ  ทำาให้ผู้ให้สัมภาษณ์ต้องตอบคำาถามกลับมาเพื่อแก้ต่างในการที่มีผู้กล่าวถึงผู้ให้
สมัภาษณ์ในทางลบ ดงัตวัอยา่งจากบทสมัภาษณ ์“สรพงศ ์ชาตร ี“ผมเปน็รา่งทรงทา่นมุย้”” ทีว่า่ “ในแงก่ารแสดงไมม่ใีครปฏเิสธ
ชือ่สรพงศแ์น่ๆ  แตก่ารตดัสนิใจมาทำาเพลง และทำาไดไ้มด่ ีมนัเหมอืนกบัทำาลายชือ่เสยีงตวัเองลงง่ายๆ ประเดน็นีค้ณุคดิยงัไง” 
(วรพจน์ พันธุ์พงศ์.    2551ก:  90)  วรพจน์ พันธุ์พงศ์  วิพากษ์วิจารณ์ผลงานด้านการร้องเพลงของผู้ให้สัมภาษณ์  โดยใช้
ถ้อยคำาตรงไปตรงมา 
    3.8..การถามดว้ยคำาถามแยง้ ผูเ้ขยีนถามแยง้กบัคำากลา่วของผูใ้หส้มัภาษณก์อ่นหนา้นี ้โดยนำาเรือ่งจรงิทีป่รากฏให้
เห็นหรือเรื่องที่มีความเป็นไปได้มาโต้แย้งคำาตอบของผู้ให้สัมภาษณ์ ดังตัวอย่างบทสัมภาษณ์ “สรพงศ์ ชาตรี “ผมเป็นร่างทรง
ท่านมุ้ย”” ที่ว่า “คุณมักพูดเสมอว่าเชื่อเรื่องนรก-สวรรค์ แต่การที่คุณมีภรรยาและลูกอยู่แล้ว แต่ยังกลับไปหาผู้หญิงคนอื่น 
อย่างนี้คุณคิดไหมว่ามันเป็นบาป” (วรพจน์ พันธุ์พงศ์.  2551ก: 103-104) วรพจน์ พันธุ์พงศ์ ได้เสนอคำาถามจากข้อเท็จจริง 
ที่ผู้ให้สัมภาษณ์คบหาผู้หญิงคนอื่นที่ไม่ใช่ภรรยาตนเองในเชิงชู้สาว ซึ่งขัดแย้งกับเรื่องเล่าเรื่องการยึดมั่นในคุณธรรมความดี
ของผู้ให้สัมภาษณ์ ทำาให้ผู้ให้สัมภาษณ์ต้องชี้แจงประเด็นคำาถามนั้นๆ
 4...ก�รนำ�เสนอฉ�กและบรรย�ก�ศ 
  วรพจน์ พันธุ์พงศ์ นำาเสนอฉากและบรรยากาศที่ช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจเหตุการณ์หรือเวลาที่เกิดขึ้นในบทสัมภาษณ์ และ
ทำาให้เกิดอารมณ์คล้อยตามเนื้อเรื่องที่ผู้เขียนนำาเสนอ จำาแนกได้เป็น 3 ลักษณะ ดังนี้
    4.1..ฉากที่เป็นสถานที่  คือฉากที่เป็นสถานท่ีท่ีเกิดเหตุการณ์ขึ้นในบทสัมภาษณ์  รวมท้ังสภาพแวดล้อมของผู้ให้
สัมภาษณ์ เช่น ภูมิประเทศ ทิวทัศน์ และสถานที่ที่เป็นสิ่งประดิษฐ์ สิ่งก่อสร้าง เช่น อาคาร บ้าน ห้อง ดังตัวอย่างจากบท
สัมภาษณ์ “ลมทะเลร้องเพลงเร็กเก้ แก๊ป ทีโบน” ดังนี้
	 ถ้าความทรงจำาเป็นภาพ	ผมเห็นบ้านไทยโบราณอายุร่วมร้อยปีหลังนั้นยืนเด่นสง่าอยู่ท่ามกลางต้นไม้ใหญ่	โดยเฉพาะ
มะขามยักษ์ที่แผ่กิ่งก้านเขียวครึ้มคลุม	 แทบจะมองไม่เห็นท้องทะเลที่เป็นฉากหลัง	 ลั่นทมรุ่นคุณน้าแทงกิ่งระเกะระกะเบียด 
ตัวบ้าน	 ใต้ต้นมีดอกขาวๆ	 อมเหลืองร่วงกระจัดกระจาย	 ซุ้มหน้าประตูทางเข้าคล้ายเจ้าของจงใจปล่อยให้ไม้เลื้อยพันเกี่ยว
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อย่างเป็นธรรมชาติ	ไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย	ทว่าก็ไม่รกรุงรัง...	(วรพจน์ พันธุ์พงศ์.  2551ก: 246)
    4.2..ฉากท่ีเป็นเวลา  คือช่วงเวลาหรือระยะเวลาที่เกิดขึ้นของเหตุการณ์ในบทสัมภาษณ์  ดังตัวอย่างบทสัมภาษณ์  
“สมรักษ์ คำาสิงห์ เทวดาหรือหมาข้างถนน” ดังนี้
	 เช้าวันใหม่กลางหุบเขาต่างจากยามเช้าในกรุงเทพฯ	ลิบลับ	ฝนพรำา	ๆ	กับหมอกบาง	ๆ	เย้ายวนชวนให้อยากล้มตัว
ลงนอนอีกครั้ง
	 เชือ่เถอะวา่นกัมวยกค็ดิอยา่งนี	้ทวา่ความจรงิกค็อืทกุคนตอ้งตืน่มาซอ้มตามโปรแกรม	เพือ่ความพรอ้มทีส่ดุใน	‘บางกอก
เกมส์’...	(วรพจน์ พันธุ์พงศ์. 2551ก: 28)
    4.3..ฉากท่ีเป็นวิถีชีวิตหรือสภาพสังคม  คือสภาพหรือกิจวัตรในการดำาเนินชีวิตของผู้ให้สัมภาษณ์  รวมถึงสภาพ
การดำาเนินชีวิตของชุมชนและสังคมที่เกี่ยวข้องกับผู้ให้สัมภาษณ์  ดังตัวอย่างบทสัมภาษณ์  “ระหว่างความงามและความตาย  
พ.ญ. พรทิพย์ โรจนสุนันท์” ดังนี้ 
	 มีดคมกริบค่อยๆ	กรีดจากหน้าอกลงมาท้องน้อย	เปิดเผยให้เห็นอวัยวะภายในของคนเราอย่างชัดแจ้ง	ทั้งตับ	ไต	ไส้	
พุง	หัวใจ	กระเพาะ	ฯลฯ	ทุกชิ้นส่วนเคลือบไว้ด้วยเลือดข้นคลั่ก
	 แล้วส่วนสำาคัญ	 เช่น	ตับ	หัวใจ	ก็ถูกควักออกมาชั่งและกรีดหาสิ่งผิดปกติ	 เช่นเดียวกับสมอง	ชายหนุ่มผู้ช่วยเริ่ม
งานของเขาด้วยการถลกหนังศีรษะ	เสร็จแล้วใช้เลื่อยไฟฟ้ากดลงบนกะโหลก	คมเลื่อยปะทะส่วนบนของร่างกายให้เสียงคล้าย
การเลื่อยไม้	หนึ่งนาทีผ่านไป	สองนาทีผ่านไป	ไม่ถึงห้านาที	มันสมองใต้กะโหลกก็ถูกเปิดออก	แพทย์หญิงจับมันมาหั่นหา 
สิ่งแปลกปลอม
	 ให้ตายเถอะ,	ท่าทางและรูปทรงเนื้อส่วนนั้น	เหมือนเธอกำาลังหั่นกะหล่ำาปลี	!...	(วรพจน์ พันธุ์พงศ์.  2547: 96-97)
 5...ก�รปร�กฏตัวของผู้เขียนในบทสัมภ�ษณ์
  งานเขยีนบทสมัภาษณบ์างเรือ่งของวรพจน ์พนัธุพ์งศ ์ผูเ้ขยีนมสีว่นรว่มในเหตกุารณท์ีเ่กีย่วขอ้งกบัการสมัภาษณ ์หรอื
มีบทบาทในการแสดงออกทางการกระทำาหรือความรู้สึกนึกคิดของตนเองในงานเขียนบทสัมภาษณ์ ทำาให้ผู้อ่านรับรู้ถึงความมี
ตัวตนของผู้เขียนในบทสัมภาษณ์ด้วย  ใน 2 ลักษณะ ดังนี้
    5.1..การแสดงตัวตนของผู้เขียนในกระบวนการสัมภาษณ์ ผู้เขียนบทสัมภาษณ์อยู่ในฐานะคู่สนทนาหรือผู้อยู่ร่วม
ในเหตุการณ์ ณ ขณะนั้น ดังตัวอย่างบทสัมภาษณ์ “ตามรอยช่างภาพสัตว์ป่า ม.ล. ปริญญากร วรวรรณ” ดังนี้
	 เราเขา้ไปนัง่ในบงัไพร	-	-	ซุม้ผา้ใบลายพรางขนาดหนึง่คณูหนึง่เมตร	ตอนราวสบิโมงเชา้	สายตาโฟกสัไปทีซ่ากควายปา่ 
ที่อยู่กันคนละฝั่งห้วย
	 ความเงียบ	การรอคอย	การจ้องมอง	ความร้อนอบอ้าว	เสียงนก	เสียงลมหยอกล้อใบไม้	น้ำาไหลเอื่อยๆ
	 นาทีแรก	 สิบนาที	 ครึ่งชั่วโมง	 หนึ่งชั่วโมง	 สามชั่วโมง	 ห้าชั่วโมง	 และเจ็ดชั่วโมงผ่านไป	 ยังไม่มีเสือที่เราเฝ้าคอย	 
(วรพจน์ พันธุ์พงศ์.  2547: 35)
    5.2..การแทรกทัศนคตขิองผูเ้ขยีน ดงัตัวอยา่งบทสัมภาษณ์ “ตามรอยชา่งภาพสัตวป์่า ม.ล. ปรญิญากร วรวรรณ” 
ดังนี้
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	 ...งานของ	ม.ล.	ปริญญากร	ภาพนี้บอกผมว่าลำาพังแม่ควายป่าเพียงตัวเดียวอาจจะทัดทานเขี้ยวเล็บสุดยอดนักล่าได้
ลำาบาก	แต่หากทั้งฝูงรวมใจเป็นหนึ่ง	ก็ยากที่อุปสรรคขวากหนามใดจะมากล้ำากราย
	 เช่นเดียวกับการดูแลรักษาธรรมชาติสัตว์ป่า	 ไม่ว่าจะอย่างไร	 สังคมก็ไม่สมควรจะใจร้ายถึงขั้นยกให้เป็นภาระหน้าที่
ของใครคนใดคนหนึ่งเท่านั้น	เพราะนั่นแปลว่าเรากำาลังส่งเนื้อให้เสือดี	ๆ	นี่เอง	(วรพจน์ พันธุ์พงศ์.  2547: 41-42)
 6...ก�รนำ�เสนอบทสัมภ�ษณ์ของบุคคลอื่นประกอบ
  งานเขียนบทสัมภาษณ์บุคคล คืองานเขียนที่มุ่งเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับชีวิต การทำางาน ความนึกคิดของบุคคลใดบุคคล
หนึ่ง โดยได้ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ แต่ในบางครั้งอาจมีการสัมภาษณ์บุคคลอื่นประกอบด้วย วนิดา บำารุงไทย (2545: 76) 
กล่าวถึงการสัมภาษณ์บุคคลอื่นมาประกอบบทสัมภาษณ์หลักว่า การสัมภาษณ์บุคคลในลักษณะใด ๆ  ก็ตาม โดยปกติจะเป็น 
การสัมภาษณ์บุคคลเดียวท่ีเป็นศูนย์กลางของประเด็นเรื่อง  แต่ในบางครั้งก็อาจมีการสัมภาษณ์บุคคลใกล้ชิด  เป็นการเสนอ
ข้อมูลประกอบเพื่อความหนักแน่น น่าเชื่อถือ หรือน่าสนใจยิ่งขึ้น 
  งานเขยีนบทสมัภาษณข์อง วรพจน ์พนัธุพ์งศ ์ทีน่ำาเสนอบทสมัภาษณข์องบคุคลอืน่ประกอบมกัจะใชใ้นกรณทีีบ่คุคลผู้
ใหส้มัภาษณเ์ปน็ทีก่งัขาเกีย่วกบัตวัตนทีแ่ทจ้รงิของเขาในสงัคม ไมว่า่จะเปน็ สวุนิยั ภรณวลยั สมรกัษ ์คำาสงิห ์และแดนอรญั 
แสงทอง “เสียง” จากผู้ให้สัมภาษณ์ที่เป็นส่วนเสริมนี้ช่วยเติมข้อมูลในประเด็นอื่น ๆ ที่ไม่ได้นำาเสนอไว้ในบทสัมภาษณ์หลัก 
ทำาให้ผู้อ่านได้มองผู้ให้สัมภาษณ์ได้ละเอียดรอบด้านโดยไม่ด่วนพิพากษา 
  ที่น่าสนใจคือ  ในบทสัมภาษณ์หลักเหล่านี้มีประเด็นอันอ่อนไหวทางความเชื่อ  ศีลธรรม หรือความขัดแย้งทางความ
คิด สังเกตเห็นว่าผู้เขียนนำาเสนอด้วยความระมัดระวัง และให้ข้อมูลอย่างถี่ถ้วน ผู้เขียนได้แสดงน้ำาเสียงในการนำาเสนอที่จะ
ไม่โน้มน้าวให้ผู้อ่านเกิดความงมงาย ขณะเดียวกันก็ไม่ชี้นำาหรืออบรมสั่งสอนใด ๆ ดังนั้นการที่ผู้เขียนได้อาศัยกลวิธีการนำา
เสนอบทสัมภาษณ์บุคคลอื่นประกอบบทสัมภาษณ์หลัก ก็เพื่อก่อให้เกิดทัศนคติเชิงบวกกับเนื้อเรื่องที่นำาเสนอ และยังทำาให้ผู้
อ่านยอมรับเนื้อหาสาระที่ผู้เขียนถ่ายทอดออกมา ดังตัวอย่างบทสัมภาษณ์  “นับถอยหลัง  สมรักษ์ คำาสิงห์  เทวดาหรือหมา
ข้างถนน” ที่ผู้เขียนนำาเสนอบทสัมภาษณ์ของบุคคลอื่นประกอบคือ พงษ์สิทธิ์  เวียงวิเศษ ซึ่งเป็นเพื่อนนักมวยทีมชาติของผู้
ให้สัมภาษณ์ ดังนี้
	 “เป็นเพื่อนที่ผมรักมาก	อยู่ด้วยกันมาตั้งแต่เรียน	ม.	4	ที่ผดุงศิษย์ฯ	เคยชกกันด้วย	ผมแพ้	แพ้มาตลอด	เขาเป็น
คนหัดมวยสากลให้ผม	 เขานิสัยดีมากจริงๆ	 เพื่อนเดือดร้อนมาขอความช่วยเหลือนี่ไม่มีปัญหา	 ใจนักเลง	 กล้าขอก็กล้าให้	
เรื่องมวยเขาเก่ง	เป็นมวยไอคิว	ได้เหรียญทองโอลิมปิกก็เหมือนได้ด็อกเตอร์	ถ้าไม่มีไอคิวไม่มีทาง...”	 (วรพจน์ พันธุ์พงศ์. 
2551ก: 24)
 7...ก�รเขียนคว�มจบ
  งานเขียนบทสัมภาษณ์ของวรพจน์  พันธุ์พงศ์  เขียนความจบเพื่อสร้างความประทับใจให้แก่ผู้อ่าน  หรือช่วยเน้นย้ำา
ใจความสำาคัญของเรื่องที่นำาเสนอไปแล้วในบทสัมภาษณ์ โดยมีทั้งสิ้น 5 กลวิธี ดังนี้
    7.1..การเขียนความจบด้วยถ้อยคำาให้สัมภาษณ์  ผู้เขียนจบเรื่องด้วยถ้อยคำาของผู้ให้สัมภาษณ์  โดยผู้เขียนไม่ได้
เขียนปิดท้ายเรื่องด้วยถ้อยคำาใดๆ อีก ดังตัวอย่างบทสัมภาษณ์  “แบ-กบาลครีเอทีฟเวิลด์คลาส สุทธิศักดิ์  สุจริตตานนท์” 
ดังนี้
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คุณคิดว่าต้องมีเงินสักเท่าไรถึงจะเลิกทำางาน
	 ไม่เกี่ยวเลย	 ผมไม่เคยเอาเงินมาเป็นตัวตัดสิน	 เอาแค่อยู่ได้โดยไม่แร้นแค้นนัก	 พอแล้ว	 ทำาเท่าที่มีความสุขที่จะทำา 
ต่อให้แก่จนถือไม้เท้ามาทำางาน	ถ้ายังมีความสุขอยู่ก็จะทำา	ทุกอย่างวัดกันที่ความสุข	ไม่ได้วัดกันที่เงิน	ก็อย่างที่ผมพูดเสมอ
นั่นแหละ	 ชีวิตผมมีแค่ครอบครัวกับงาน	 อยากเป็นพ่อและเป็นสามีที่ดีให้ข้างบ้านอิจฉา	 สำาหรับผม	 ครอบครัวต้องมาก่อน	
งานมาอันดับสอง	อยากทำางานโฆษณาให้ถึงจุดสุดยอด	อันดับสามคือกีต้าร์	ชีวิตมีแค่นี้	(วรพจน์ พันธุ์พงศ์.  2551ก: 71)
    7.2..การเขียนความจบด้วยการกล่าวถึงบุคลิกภาพของผู้ให้สัมภาษณ์  อันเป็นบุคลิกภาพที่เป็นลักษณะเด่นของผู้
ให้สัมภาษณ์ ดังตัวอย่างบทสัมภาษณ์ “นอนป่ากับมาโนช พุฒตาล” ดังนี้
	 ผมนึกถึงคำา	3	คำา	ที่เขาเขียนไว้ข้างกล่องเก็บของสำาหรับการเดินทาง
	 Lamp	Stove	and	Sandals	คือ	ตะเกียง	เตา	และรองเท้าแตะ	เขาใส่	3	สิ่งนี้ไว้ในกล่องเดียวกัน	และล่าสุด
ถูกนำามาตั้งเป็นชื่อวงดนตรีส่วนตัว
	 “ตะเกียงให้แสงสว่าง	เตาให้ไฟและพลังความร้อน	ส่วนรองเท้าแตะก็คือความเรียบง่าย	ติดดิน”	เสียงทุ้มๆ	ยังก้อง
กังวานในใจ	และผมคิดว่า	3	ถ้อยคำานี้มันช่างเหมาะกับตัวตนของมาโนช	พุฒตาล	(วรพจน์ พันธุ์พงศ์. 2546: 173)
    7.3..การเขยีนความจบดว้ยการทิง้ทา้ยไวใ้หค้ดิ ผูเ้ขยีนไมไ่ดส้รปุสาระสำาคญัทีต่อ้งการบอกแกผู่อ้า่นไวอ้ยา่งชดัเจน 
แต่ใช้วิธีการเขียนโดยเปิดโอกาสให้ผู้อ่านคิดและตีความถ้อยคำานั้นด้วยตนเอง  ดังตัวอย่างบทสัมภาษณ์  “แกะรอย  สุวินัย  
ภรณวลัย” ดังนี้
		 ...สักพักผมก็ขอแยกตัวไปนอน	 แสงอ่อนๆ	 ของเทียนไขสว่างแค่พอคลำาทางกลับไปเต็นท์ได้ทีละก้าว	 ท้ังท่ีเมื่อวาน
แสงจันทร์แจ่มจ้า	แต่คืนนี้ป่าทั้งป่ามืดสนิท
	 ถึงหน้าเต็นท์ผมเป่าเทียนให้ดับ	 เมื่อหันหลังกลับไปมอง	 เห็นคนหนุ่ม	4-5	คน	ยืนล้อมวงอยู่	 เบื้องหน้าพวกเขามี
เปลวไฟสุกสว่าง	(วรพจน์ พันธุ์พงศ์.  2550: 344)
    7.4..การเขยีนความจบดว้ยการแสดงความรูส้กึของผูเ้ขยีน ผูเ้ขยีนถา่ยทอดความรูส้กึสว่นตวัเกีย่วกบัผูใ้หส้มัภาษณ์
หรือการสัมภาษณ์ครั้งนั้นในเชิงสรุป ดังตัวอย่างบทสัมภาษณ์ “ลมทะเลร้องเพลงเร็กเก้ แก๊ป ทีโบน” ดังนี้ 
	 ...“ถา้เราพอใจสิง่ทีเ่ราม	ีพอใจเมือ่ไรมนัดเีลย	อยา่เอาตวัเราไปเทยีบกบัคนอืน่	แตด่ใูนสิง่ทีเ่ราม	ีพอ	ชวีติผมมคีวามสขุ 
กับครอบครัวและธรรมชาติ	และถ้ามีโอกาสแบบนี้	ต่อไปเราต้องสร้างประโยชน์อย่างเดียว	อย่าดูถูกคนฟัง	พยายามสร้างงาน
ที่ดีออกมา	ชีวิตดียิ่งต้องทำางานให้ดี	ผมคิดกับทุกเรื่อง	กระทั่งทำาตัวยังไงไม่ให้เป็นปัญหากับสิ่งแวดล้อม	ถุงพลาสติกไม่ใช้	
ข้าวเที่ยงผมหิ้วปิ่นโตไปเลย	ไปซื้อก๋วยเตี๋ยว	ข้าวมันไก่	จะได้ไม่ต้องใส่ถุง
	 “อยู่ที่นี่ไม่มีคนรู้จักผมเท่าไร	โพกผ้าขาวม้าเดินไปตลาด	มีคนเคยว่าผมเป็นพม่าด้วยซ้ำา	เขาถาม	นี่เพิ่งขึ้นจากเรือหรือ	
..ก็สนุกดี”
	 ใช่,	ฟังเรื่องราวของเขาแล้วก็สนุกดี
	 และผมคิดว่ามันเป็นคืนที่ดีคืนหนึ่งในชีวิต	(วรพจน์ พันธุ์พงศ์.  2551ก: 267)
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    7.5..การเขยีนความจบดว้ยการบรรยายฉากและบรรยากาศ ดงัตวัอยา่งบทสมัภาษณ ์“ศ ุบญุเลีย้ง realistic” ดงันี ้
	 ...บ้านสีขาวกลางทุ่งหญ้าหลังนั้นไม่ใหญ่ไม่เล็ก	ก็ไม่เชิงนักหรอก	ภาพในกระจกรถบอกว่ามันค่อย	ๆ	เล็กลง	ๆ	จน
ลับตา	 ตรงกันข้ามอย่างสิ้นเชิงกับอดีตเด็กชายชาวสมุยที่ชอบร้องเพลงว่าด้วยความใฝ่ฝันอันงดงามคนนั้น	 นับวันภาพของ
เขากลับชัดเจนในใจและค่อย	ๆ	ใหญ่ขึ้น	ๆ	ทั้งที่ฟ้ายามพลบเริ่มสลัวรางและรถไฟขบวนนั้นควบตะบึงมาแล้วไกลแสนไกล	 
(วรพจน์ พันธุ์พงศ์. 2547 : 263)
อภิปร�ยผลก�รวิจัย
  งานเขยีนบทสมัภาษณข์องวรพจน ์พนัธุพ์งศ ์มทีัง้กลวธิกีารประพนัธต์ามขนบ และกลวธิกีารประพนัธท์ีไ่มเ่ปน็ไปตาม
ขนบซึง่ผูเ้ขยีนไดส้รา้งสรรคข์ึน้ ผูเ้ขยีนมกีลวธิกีารประพนัธอ์นัหลากหลายทีจ่ะทำาใหง้านเขยีนบทสมัภาษณบ์รรลวุตัถปุระสงค์
ที่ตั้งไว้ ทั้งนี้ กลวิธีการประพันธ์ที่ผู้เขียนเลือกสรรนอกจากจะกระตุ้นความสนใจของผู้อ่านแล้ว ยังมีความสอดคล้องเหมาะ
สมกับลักษณะเฉพาะตนของผู้ให้สัมภาษณ์ กล่าวคือ ผู้เขียนใช้กลวิธีการประพันธ์เป็นเครื่องมือในการถ่ายทอดตัวตนของผู้
ให้สัมภาษณ์ออกมาได้อย่างมีประสิทธิภาพชัดเจนที่สุด 
  ผู้เขียนสามารถถ่ายทอดตัวตนของผู้ให้สัมภาษณ์ออกมาได้อย่างลึกซึ้ง เนื่องจากมีการศึกษาข้อมูลของผู้ให้สัมภาษณ์ 
นอกจากนี้พื้นฐานของการเป็นนักข่าวทำาให้ผู้เขียนต้องติดตามข่าวสารรอบด้านอยู่เสมอ  เมื่อถึงเวลาทำางานจริงผู้เขียนจึง
สามารถนำาข้อมูลที่สะสมไว้ออกมาใช้ในการตั้งคำาถามหรือตอบโต้สนทนากับผู้ให้สัมภาษณ์ เห็นได้จากการนำาเสนอคำาถามที่มี
การอ้างอิงแหล่งข้อมูลจากผลงานของผู้ให้สัมภาษณ์ นักวิจารณ์ ข่าวคราวที่รับทราบมา ฯลฯ นอกจากนี้คือวิธีการทำางานของ
ผู้เขียนที่นิยมติดตามไปสัมภาษณ์ยังสถานที่ที่ผู้ให้สัมภาษณ์คุ้นเคย หรือมีความเกี่ยวข้อง เช่น ที่บ้าน ที่ทำางาน ทำาให้ผู้เขียน
สามารถถ่ายทอดสภาพความเป็นอยู่ วิธีการทำางาน การดำาเนินชีวิต ตลอดจนบุคลิกท่าทางของผู้ให้สัมภาษณ์ออกมาอย่างเป็น
ธรรมชาติ เนื่องจากผู้ให้สัมภาษณ์อาจแสดงบุคลิก พฤติกรรม อันเป็นตัวของตัวเอง เมื่ออยู่ในพื้นที่ส่วนตัว ผู้อ่านจึงได้รู้จัก
ผู้ให้สัมภาษณ์ทั้งวิถีความเป็นอยู่และบุคลิกภาพ นอกเหนือไปจากการตอบคำาถามสัมภาษณ์
  การอา่นงานเขยีนบทสมัภาษณข์องวรพจน ์พนัธุพ์งศ ์ผูอ้า่นจะไมไ่ดอ้า่นเฉพาะการตอบคำาถามของผูใ้หส้มัภาษณเ์ทา่นัน้ 
แต่ยังได้รู้จักผู้เขียนไปพร้อมกันด้วย เนื่องจากผู้เขียนมักแสดงบทบาท ปรากฏตัวตนอยู่ในบทสัมภาษณ์ด้วยเสมอ เช่น การ
ถามคำาถามที่สอดแทรกความคิดเห็นของผู้เขียน  การบรรยายฉากและบรรยากาศโดยผู้เขียนบรรยายในฐานะตนเองเป็นผู้
สังเกตการณ์ หรือการแสดงทัศนะส่วนตนบางประการให้ผู้อ่านทราบ ขณะอ่านงานเขียนบทสัมภาษณ์ของวรพจน์ พันธุ์พงศ์ 
จึงก่อให้เกิดความรู้สึกใกล้ชิดกับผู้เขียน
  วรพจน์ พันธุ์พงศ์ ยังได้ถ่ายทอดบุคลิกความเป็นผู้สื่อข่าวของตนเองไว้ในงานเขียนบทสัมภาษณ์ด้วย คือการเป็นผู้
ที่มีบุคลิกอยากรู้อยากเห็น ซึ่งเป็นส่วนกระตุ้นให้เกิดความกระตือรือร้นสนใจเหตุการณ์เรื่องราวต่างๆ ที่เกิดขึ้น แล้วชักนำาให้
ออกไปคน้หาขอ้เทจ็จรงิ เพือ่จะนำาขอ้มลูมาเผยแพรสู่ส่าธารณะ รวมทัง้ไดแ้สดงทกัษะความสามารถในการเสนอคำาถาม เราจงึ
ได้เห็นการนำาเสนอคำาถามที่ตรงประเด็น ชัดเจน และเฉียบคม ในงานเขียนบทสัมภาษณ์ของวรพจน์ พันธุ์พงศ์ อยู่เสมอ
  ทั้งนี้ การนำาเสนอคำาถามในบางครั้งอาจใช้ถ้อยคำาภาษาที่รุนแรง มีลักษณะเสมือนการคุกคามผู้ให้สัมภาษณ์ อาจเป็น
เพราะวรพจน ์พนัธุพ์งศ ์ยดึมัน่ในหลกัการการทำางานทีว่า่ “ในฐานะสือ่ยิง่เมือ่มโีอกาสเราตอ้งถามแทนใจประชาชน ถามในส่ิง
ซึง่พงึควรจะถาม” (วรพจน ์พนัธุพ์งศ.์  2552: 14) อนัแสดงถงึอดุมคตใินการทำางานทีจ่ะตอ้งถามคำาถาม เพือ่ใหไ้ดร้บัคำาตอบ 
ในประเด็นที่ต้องการ แล้วนำาคำาตอบนั้นมาเผยแพร่ในวงกว้าง เพื่อสนองความสนใจใคร่รู้ของผู้อ่าน นอกจากนี้ยังเป็นเพราะ
แนวคิด  (Concept) ของนิตยสารหรือคอลัมน์ที่ตีพิมพ์งานเขียนบทสัมภาษณ์ของวรพจน์ พันธุ์พงศ์ พบว่า นิตยสารบาง
ฉบับ เช่น จีเอ็ม มีแนวคิดที่จะนำาเสนอบทสัมภาษณ์ในลักษณะการปะทะกันทางความคิด และลงลึกถึงเรื่องแนวคิดของผู้ให้
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สัมภาษณ์ ซึ่งกลวิธีการนำาเสนอคำาถามที่มีลักษณะรุนแรง ตรงไปตรงมา เอื้อให้การนำาเสนอบทสัมภาษณ์บรรลุวัตถุประสงค์
ตามแนวคดิของสือ่สิง่พมิพน์ัน้ๆ ได ้ประกอบกบับคุลกิภาพของผูใ้หส้มัภาษณบ์างคนทีม่ลีกัษณะเปดิเผย ตรงไปตรงมา ผา่น
ประสบการณ์ชีวิตมามาก หรือมีวุฒิภาวะเพียงพอ สามารถยอมรับการนำาเสนอคำาถามที่ชัดเจน รุนแรงได้ วรพจน์ พันธุ์พงศ์ 
จึงเลือกใช้กลวิธีดังกล่าว
  การนำาเสนอคำาถามในลกัษณะรนุแรง ตรงไปตรงมา ดา้นหนึง่อาจสง่ผลใหผู้ใ้หส้มัภาษณแ์ละผูอ้า่นรูส้กึเสมอืนเปน็การ
ลดทอนคณุคา่และศกัดิศ์รขีองผูใ้หส้มัภาษณ ์แตใ่นอกีดา้นหนึง่ การนำาเสนอคำาถามอยา่งไมอ่อ้มคอ้มในสิง่ทีผู่เ้ขยีนและคนใน
สังคมสงสัย  ก็นับเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ให้สัมภาษณ์ได้ตอบคำาถามไขข้อข้องใจ  ชี้แจงหลักการเหตุผลอันแสดงข้อเท็จจริง 
หรือแสดงทัศนคติ ความคิด ความเชื่อ ของตนเอง ซึ่งจะทำาให้ผู้อ่านคลายความกังวลสงสัย ขจัดความเข้าใจอันคลาดเคลื่อน 
หรือมีมุมมองต่อผู้ให้สัมภาษณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น
  งานของวรพจน ์พนัธุพ์งศ ์จงึทำาใหผู้อ้า่นไดร้บัความเพลดิเพลนิจากกลวธิกีารประพนัธอ์นัหลากหลายทีช่วนใหอ้า่นให้
ติดตาม และมีคุณค่าต่อผู้ที่สนใจศึกษากลวิธีการประพันธ์ในบทสัมภาษณ์ 
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